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APORTES DE LA PSICOLOGÍA LABORAL AL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Y HUMANO EN EMPRESAS RECUPERADAS Y COOPERATIVAS DE TRABAJO 
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La aplicación de políticas neoliberales en América latina y en particular en Argentina, 
produjo drásticas tranformaciones y un progresivo deterioro de diversos aspectos 
socio económicos. Una de las medidas más emblemáticas de los años 90, fue la 
apertura de los mercados, la irrupción de productos importados y la concecuente 
destrucción de la industria nacional. Numerosas empresas debieron achicarse 
(utilizando la reducción de personal como principal estrategia de gerenciamiento), 
cerrar o ir a la quiebra. En 1998, el conflicto de Zanon, pone en el centro de la escena 
política el fenómeno de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Por aquel 
entonces, el contexto político y social no era favorable. El poder ejecutivo desalentaba 
este tipo de iniciativas y la sociedad miraba un tanto ajena los conflictos que se 
suscitaban. Quienes participaban activamente de estos nuevos emprendimientos 
socioproductivos, se hacían fuertes bajo el lema: ocupar, resistir y producir. 
Progresivamente el encuadre macro social, se fue transformando y dio lugar a la 
aparición de numerosas empresas recuperadas y/o cooperativas de trabajo, 
conformadas a partir de empresas privadas que habían quebrado.   
Si bien se han realizado numerosas investigaciones en torno a esta temática, en 
marzo del 2010, los integrantes de la cátedra Psicosociología de las Organizaciones 
(Facultad de Sociales – UNICEN) dimos inicio a un ambicioso proyecto de 
investigación, el cual tenía como objetivo relevar las características organizacionales 
de algunas de las instituciones más significativas de Olavarría. El instrumento utilizado 
para dicho abordaje fue el Análisis organizacional de Aldo Schlemenson, lo que nos 
permitió elaborar un acabado perfil de cada una de las organizaciones que componían 
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la muestra.  
Una de las empresas seleccionadas fue la  cooperativa de trabajo “Bolsas de Olavarría 
Lta”.  Este emprendimiento cooperativo se había iniciado a fines del 2003, a partir de 
la quiebra de la sociedad anónima preexistente.  La seleccionamos por ser una de las 
pocas que había logrado subsistir en la región y conciderando además que constituye 
una modalidad organizacional bastante atípica para la zona. Nos proponíamos 
observar cómo se había creado, los conflictos iniciales, actuales, subyacentes, su 
desarrollo organizacional, el cambio simbólico experimentado por sus integrantes en el 
pasaje de ser empleados a dueños.  Los emergentes obtenidos a consecuencia del 
análisis organizacional efectuado, fueron muy diversos y dieron lugar a múltiples 
conclusiones. Uno de los aspectos más notorios fue la particular dinámica laboral, que 
desde una perspectiva adminitrativo-productiva evidenciaba falencias y por lo tanto 
deficiencias en la eficiencia y eficacia organizacional. Esta disfuncionalidad operativa, 
no estaba causada por factores financieros, comerciales o productivos. Por el 
contrario, pese a contar con las maquinarias necesarias para duplicar la producción 
mensual de bolsas, otros condicionantes operaban limitando el desarrollo 
organizacional. Inicialmente, parecía que la principal razón estaba asociada a los 
recursos humanos y en particular  a ciertas características psíquicas de los integrantes 
de la cooperativa. 
Con la intención de profundizar el análisis de estos emergentes, es que dimos lugar a 
una nueva investigación, que sustentada en los resultado obtenidos previamente, se 
proponía delucidar los diversos condicionamientos psíquicos que operaban en el 
personal de la cooperativa de trabajo y que incidían colectivamente en la dinámica 
organizacional y por consiguiente en las potencialidades de desarrollo organizacional. 
Con la intención de superar el enfoque meramente analítico y diagnóstico, nos 
propusimos elaborar propuestas de intervención tendientes a  fomentar el desarrollo 
humano de sus integrantes y productivo de la organización. Los resultados de esta 
investigación es lo que exponemos en el trabajo presentado en esta oportunidad. 
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Durante el transcurso de los últimos años se ha producido, a nivel internacional, un 
proceso caracterizado por la compleja y difícil inclusión de los jóvenes en tanto sujetos 
activos de las sociedades. En este contexto, se han generando una serie de trabajos 
sobre el vínculo de los jóvenes con la política mostrando su indiferencia e incluso su 
rechazo. Específicamente en América Latina se ha ido conformando un área de 
estudios sobre juventud desde los años '90 en el que confluyen distintas disciplinas, 
perspectivas y enfoques que van enriqueciendo este campo. Del mismo modo, se 
reconocen otras líneas de abordaje que dan cuenta de una juventud portadora de 
nuevos signos de lo político, lo que daría lugar a la revisión de las interpretaciones 
tradicionales sobre la política y lo político.    
En base a lo señalado, en este estudio se indagan las representaciones sociales de la 
política en adolescentes escolarizados con edades entre 17 y 18 años (n=233) de la 
